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of the origins of the Genesis: The First Man 
of the World by Maria Wojtyszko and Nic, 
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W 2008 r. na łamach 26 numeru „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” wydawa-
nych przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ukazuje się dramat Ulricha Huba 






tematów natury religijnej,  filozoficznej  i kulturowej. Siła  tekstu  tkwi w dalekim 
od ortodoksji spojrzeniu na starotestamentową opowieść – główni bohaterowie 
to  trójka pingwinów,  które na wieść  o  potopie  i  zabieraniu na  arkę Noego wy-
łącznie par zwierząt każdego gatunku, rozpoczynają akcję przemycenia na pokład 
trzeciego pingwina. Konwencja  rodem z bajki  zwierzęcej oraz  zabawna  intryga 
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W  żywiole  tego  typu  replik  rozgrywa  się  u  Huba  filozoficzno-teologiczna 
debata, w której  raczej  stawia  się pytania, niż podsuwa odpowiedzi, proponuje 






skłaniają  natomiast  odbiorców  do  indywidualnego  namysłu,  do  bardzo  osobi-
stych odpowiedzi. Metafizyka i racjonalność, duchowość i przyziemność, sacrum 
i profanum  tworzą  tu  zwarty  splot w stylu,  jaki w  teatrze dla młodego odbior-













pieśni,  wreszcie  w  historii  Żydów  naznaczonej  wieczną  tułaczką  oraz  tragedią 
Holocaustu5. 
Wiele  wskazuje  na  to,  że  kariera  Na Arce o ósmej Huba  na  scenach  pol-
skich w pierwszej dekadzie XXI w. ośmieliła rodzimych dramatopisarzy do tego, 
aby  dołączyć  Biblię  do  kręgu  tekstów  kultury  poddawanych  reinterpretacji, 
4 Pisał  o  tym m.in.  Dariusz  Kosiński w  recenzji  Skradziony elementarz,  „Tygodnik  Po-
wszechny” 2018, nr 6, 07.02.2018.
5 Pisałam o tej inscenizacji w: M. Wiśniewska, „…zrozumiesz jak dorośniesz…” Tematy „nie 
dla dzieci” w teatrze dla dzieci, w: Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, red. M. Wiśniewska, 
M. Wróblewski, Toruń 2016, s. 95–98. 
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rekontekstualizacji  czy  dekonstrukcji,  które  są  częścią  strategii  przepisywa-
nia  stosowanej powszechnie w przypadku baśni  czy mitu. Dramat  ten  stanowi, 
moim zdaniem,  istotny kontekst dla powstania dwóch tekstów, które znajdą się 
w centrum rozważań w niniejszym artykule: Pierwszy człowiek świata, czyli krew, 
pot i łzy Marii Wojtyszko oraz Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa Maliny Prześlugi. 
















przykładem  jest  tematyka  tanatologiczna)  oraz  prowokują  poszukiwania  este-
tyczne.  Na  przełomie wieków  do  grona  już  rozpoznawalnych  autorów  tekstów 
teatralnych dla dzieci i młodzieży, jak Joanna Kulmowa, Krystyna Chołoniewska, 
Liliana Bardijewska, Andrzej Maleszka, Maciej Wojtyszko, dołączyło nowe poko-
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Wyrazistą  tendencją wśród najnowszych dramatów  jest  „odświeżanie” kla-
sycznych tekstów czy też toposów związanych ze światem dziecięcej wyobraźni 
oraz  wrażliwości  poprzez  typowe  dla  dzisiejszego  dramatopisarstwa  rozmaite 
techniki  i  strategie  określane  mianem  przepisywania,  recyklingu,  remiksu  czy 









7 M. Karasińska, Czy teatr (do)godni dramat?, „Teatr Lalek” 2012, nr 4/110, s. 5.
8 Teksty dla współczesnego teatru. Dlaczego przepisujemy klasyków albo kto zastąpił dra-
matopisarza, „Didaskalia” 2008, nr 83, s.47. 
9 A.  Sordyl, Adaptacja jako twórcza praktyka w polskim teatrze współczesnym. Krystian 
Lupa – Krzysztof Warlikowski – teatr krytyczny, „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2 (8), 
s. 56.
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Przepisywanie wydobywa bowiem sensy 
niedostrzegane wcześniej w tekście 
pierwotnym, wprowadza zmiany w porządku 
świata, przesuwa akcenty, tropi miejsca, 
które otwierają się na to, co nieoczywiste, 
wnosi nowe możliwości czytania pre-tekstu, 
w efekcie czego, jak mówi dramaturg, 
Szymon Majewski, powstają nowe jakości – 
jednocześnie pokrewne i osobne10. 
Przepisanie historii stworzenia świata i człowieka w dramatach Marii Woj-
tyszko i Maliny Prześlugi dokonuje się w oparciu o podobne założenia. Obie dra-
matopisarki  inicjują  akcję  tuż po  akcie  stworzenia  świata,  gdy  jest  on  już dany 










ne  przekształcanie  się,  łączenie  się  form  istnienia  z  różnych  porządków  gene-
tycznych w kolejne, które tworzą nowe grupy istnień. Autorka Nic, Dzikiej mrów-
ki, Adama i Ewy,  Malina  Prześluga  rezygnuje  z  jakiegokolwiek  wprowadzenia 
10 Sz. Majewski, DNA spektaklu. Rozmowę przeprowadził J. Czapliński, „Notatnik Teatral-
ny” 2010, nr 58–59, s. 194. 
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odbiorcy w świat dramatyczny, a pierwszy monolog, na zasadzie swego ulubio-





























13 M. Prześluga, Nic, Dzika mrówka, Adam i Ewa,  „Nowe Sztuki dla Dzieci  i Młodzieży” 
2010, nr 30, s. 73. 
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Prześluga często deklaruje:  „Gry  językowe służą u mnie opowieści o  świecie”16, 
one też wyzwalają komizm sytuacyjny, słowny, groteskowe uproszczenie. W Nic, 
Dzika Mrówka, Adam i Ewa niemal wszystko rozgrywa się w języku, w grze zna-
czeniami, brzmieniami słów, a nawet szerzej – w grze fonosferą świata17. Wspo-




(używanie  nazw  przedmiotów,  których  jeszcze  nie  wynaleziono,  współczesnej 




tów przebiega  przepisywanie  biblijnego mitu  stworzenia  człowieka  i  co  z  tego 
16 Mowa ptaków. Z Maliną Prześlugą rozmawia Szymon Kaźmierczak, „Teatr” 2015, nr 12, 
http://www.teatr-pismo.pl/ludzie/1303/mowa_ptakow/ (dostęp: 05.02.2018).
17 Dramat Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa świetnie sprawdził się w formie słuchowiska 
zrealizowanego przez Radio Merkury i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (2011). Słuchowi-
sko wyróżniono na Festiwalu „Dwa teatry”, Sopot 2012. 
18 H. Waszkiel, Dramaturgia polskiego teatru lalek, Warszawa 2013, s. 194.
Oblicza sacrum
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wynika dla koncepcji świata przedstawionego i konstrukcji dzieła dramatyczne-
go, a nade wszystko dla dialogicznej relacji wobec biblijnego hipertekstu.
Pierwszy człowiek świata, czyli krew, pot i łzy Marii Wojtyszko pomyślany jest 
od początku jako teatr w teatrze – Narrator ustanawia ramę sceniczną dla swo-






Świat  zaczął  się  od  Pramyszy,  jak  już  zostało wspomniane. Od  pierwszych 
chwil swego istnienia żyje ona z niepokojącą potrzebą sprzątania świata, przygo-
towywania go na coś, co dopiero ma się wydarzyć. Jest ruchliwa, zadziorna, sta-
nowcza –  strofuje Narratora – ale  i  troszkę nadwrażliwa emocjonalnie. Porząd-
kując  rzeczywistość, natyka  się na wielkie,  szare  stworzenie, które  leży niczym 
kamień  i po prostu  jest. Ono samo niewiele wie o sobie, nie ma nawet  imienia, 









obwieszcza  rodzicom,  że  choć  bardzo  ich  kocha, musi wyruszyć  na wędrówkę. 
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dy do  istnienia  i działania w świecie.  Jak sama mówi, warto, aby świat czasami 
Oblicza sacrum
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Ewa  została  znaleziona, wszyscy  znajdują  swoje miejsce na  ziemi. W przepisa-
nym  przez  Prześlugę  biblijnym  początku  świata  wybrzmiewa  fenomenologicz-
na  koncepcja  spotkania,  które  za  Józefem  Tischnerem można  nazwać  najgłęb-
szym i najbardziej bogatym doświadczeniem, ponieważ umożliwia człowiekowi 
20 M.  Prześluga,  Mnie brzydota fascynuje.  Felieton  dla  portalu  e-teatr.pl,  18.02.2011, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/111268.html, (dostęp: 05.02.2018).
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lona Gęś. Na pewno  jednak  stworzenie w obu  tekstach nowych wersji Genesis, 
prowadzi, na zasadzie postmodernistycznego paradoksu, do ponownego osadze-
nia tematyki biblijnej w wyobraźni młodych odbiorców teatralnych. Warto w tym 
miejscu  poczynić  dygresję  związaną  ze  sposobami  obecności  wizji  stworzenia 
świata  zapisanej  na  pierwszych  stronach  Starego Testamentu  w  świadomości 
współczesnego  młodego  człowieka.  Często  jest  to  znajomość  już  zapośredni-
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